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O L A Y L A R
H A SA N  PULUR
«DOĞMAYAN
HÜRRİYET»
BİZ, “Hasarı Amca” yı tanı­yan son kuşağız...
“Haşan Amca” 1908 
Meşrutiyetinin her olayında var­
dı.
— Hürriyet, adalet, müsavaat!
diye ıstibdatı yıkıp, meşrutiyeti 
getiren İttihat Terak^’nin, bir 
imparatorluğu çökerten dikta yö­
netimine son tahlilinde vurduğu 
damga şudur:
“Bu, okuduğunu anlamamış, 
kendi dilleriyle bir mektup yaz­
mak iktidarında olmayan herif­
ler, en akla gelmez çılgınlıkları 
yaptılar. Bunlar için istediğiniz 
nev’i ve çapta lanetler okuyabi­
liriz. Ama kendi hissemize dü­
şeni de ayırmak suretiyle... Dip­
lomat, zabit, muharrir, münev­
ver, hoca, derviş.
Hiç değilse, her sınıftan mü­
nevver zümrenin bu zelilane bo­
yun eğmesi bu büyük cinayetin 
müşterek faili olmalarına ve bu 
koca hallenin sebep ve müseb- 
bibleri arasında sayılarına yer 
vermez mi?”
“Haşan Amca”mn ittihat ve 
Terakki için söylediklerine ka­
tılırsınız ya da katılmazsınız. 
Ama şu son cümlesine katıl­
mamanıza olanak var mı?
Bugün Abdi Ipekçi’yi toprağa 
verirken, imamın “hakkınızı he­
lal edin” deyişini “helal olsun” 
diye yanıtlarken acaba bir başka 
soruyla karşılaşsak ne deriz:
— Ey cemaat, şurada yatan 
mevtanın kanının hesabını ve­
rebilir misiniz?
Hangimiz verebiliriz?
Ve imam, “Haşan Amca”nın 
ağzıyla sorsa:
— Hiç değilse her aydının bu 
aşağılayıcı boyun eğemesi, bu 
büyük cinayetin ortak katili ol­
malarına ve bugün yaşadığımız 
büyük kargaşanın sebep ve suç­
luları arasında sayılmalarına yer 
vermez mi?
Ne cevap verirsiniz?
Ne cevap verebiliriz?
— Hayır biz masumuz! diyebi­
lir miyiz?
*  ★  ★
O “Haşan Amca”ki yetmiş yıl 
önce “Serbesti” gazetesi başya­
zarı Haşan Fehmi Bey’in öldürül­
mesinden sonra BabIâli’ye giden 
ve .katilin bulunmasını isteyen ü- 
niversite gençliğinin içindeydi, 
en önde gidenlerdendi.
O günü şöyle anlatır:
“Kaatili, Sadrıâzamdan, Mec­
lisi Meb’usandan istem ek... 
Topluca BabIâli’ye doğru yola 
çıkıldı.
BabIâli’nin dış kapısında 
mâruz kaldığımız ufak bir. muka­
vemet, kasırgaya tutulmuş bir 
kâğıt parçası gibi savruldu. 
Gençlik Sadaret kapısının merdi­
venleri önüne dayanmıştı.
Buradan arkaya baktığım za­
man, bir iki yüz kişiden ibaret ilk 
kafilenin binlerce kişiye erişmiş 
olduğunu görmüştüm. Yan 
sokaklardan muttasıl koşuşan­
lar, kalabalığa katılıyordu. Çok 
muazzam ve muhib bir kütle teş­
kil etmiştik.
Gelen, sadaret yâverine, Da­
rülfünunun, Sadrıâzamı görmek 
istediğini söyledik. Yâver, gitti 
geldi, Paşanın, bir hey’eti mu­
rahhasa intihap etmemizi arzu 
ettiklerini, söyledi. Derhal sert 
bir lisanla bu teklifi reddettik.
— Fehametmeab unutmasın­
lar ki kendileri şimdi .istibdâd i- 
daresinin değil, Meşrutiyetin 
Sadrazamıdırlar. Buraya gelen 
bu büyük hey’et memleketin 
şuur ve vicdanını temsil eden 
Darülfünundur. Buraya kadar 
zahmet buyursunlar.
İLK BASIN ŞEHİDİ
Taşı Kırık
— Rica ediyoruz,
— istiyoruz. Buna kendini a- 
I ıştırsın.
— Bekliyoruz.
Yâver bir daha gitti geldi:
— Geliyor, beyler... Dedi. 
Tekrar içeriye girdi,
Derhal bizde bir telâş belirdi. 
Tabii koca bir Sadrıâzamla ko­
nuşmak, kendi aramızda lâf et­
mek değil ya, bununla doğru dü­
rüst, sıkılmadan konuşacak biri­
si lâzımdı. Birbirimize sormağa 
başladık. Bu soruşturma arasın­
da içimizden biri:
— Ben konuşurum, dedi.
Bu genç, bir hukuk talebesi i- 
di. Biraz arkada kalmış, hemen 
önde tam ortada bir yere alındı. 
Konuşmaya hazırdık.
Bir müddet sonra, yetmişlik 
ihtiyar vezir, Hüseyin Hilmi Pa­
şa, arkasında birkaç devlet rüknü 
ve yâveri ile sahanlığa doğru i- 
lerledi. Dudaklarından dökülen 
zoraki bir tebessümle kalabalığı 
selâmladı.
Doğrusu, vekâleti umumiye- 
mizi deruhte eden genç hukuklu, 
tam bir ehliyetle konuşuyordu. 
Evvelâ Haşan Fehm i’nin 
biyografisini yaptı. Onu Köprü 
üzerinde öldürenin kim ve ne gi­
bi bir düşmanı olabileceğini 
mantıki delillerle tebarüz et­
tirdi. Köprü’yü iki başı asker ve 
po!iâ karakolu ile çevrilmiş bir 
kapan diye târif etti. Burada a- 
dam öldürmeyi ancak 
hükümetten müzaheret uman bir 
kimsenin tercih edeceğini an­
lattı. Daha evvelce de vu- 
kubulmuş ve katili bulunmamış 
bir cinayeti hatırlattı. Bu 
telmihe, asırdide Osmanlı İmpa­
ratorluğunu Makedonya dağ ka- 
nunlariyle idare mümkün olma-, 
yacağmı ilâve etti. Ve nihayet 
katilin derdestile şiddetle teczi­
yesini istedi.
Kalabalığın tasvib ve takdirle­
riyle desteklenen hatibi, sözünü
bitirinceye kadar dikkatle dinle­
yen ihtiyar vezir, yerinden bir 
adım ilerledi. Zayıf bir sesle 
konuşmaya başladı: Yarım ağız 
teessüfler beyan etti. Mütereddit 
ve titrek bir sesle matbuat hürri­
yetinden, vicdan, söz ve yazı 
hürriyetinden, bunların cemiyet 
için kıymet ve ehemmiyetinden 
bahsetti. Katilin derdesti için 
şiddetli emirler verdiğini söyle­
di ve şöyle ilâve etti:
— Tabii eğer derdest edilirse! 
Cezaların en şiddetlisi ile tecziye 
edileceğini, söylemeye kalmadı, 
kalabalık arasından bir genç, dik 
bir sesle:
— Buraya edatı şart girmez 
Paşa! diye bağırdı. Katil yakala­
nırsa... İse ne demek? Orada on 
para vermeyenin yakasını kopa­
rıyorlar. ise de lâf mı?
Genç hukuklu muhaverenin 
kabalığa kaçacağını tahmin 
etmiş olacak ki, lâfı tekrar aldı.
— Evet! Paşa Hazretleri! 
Köprü iki başı asker ve polis 
karakollarıyla kapalı... Katil 
buradan kurtulmayı ancak 
kendini denize atmakla temin 
edebilir. Tahmin buyurursunuz 
ki o melun ölmek için değil, 
yaşamak için öldürmüştür, dedi 
ve tatlıya bağladı.
Bu genç hukukluyu, bugünün 
ya ünlü bir avukatı veya sayın bir 
hakimi tasavvur etmeyiniz. 
Hukukun bu parlak mezunu böy­
le yapmadı. O, zamanın, ne ünlü 
bir avukatı, ne de vâkur bir hâki­
mi oldu! Muharrir Burhan Felek 
olmayı tercih etti.”
★  ★  ★
“Haşan Amca” nın kitabıpın 
adı “Doğmayan Hürriyet”tir.
Düşüncenin ku rşun landığ ı 
yerde hürriyet doğar mı?
Cevap mı istiyorsunuz?
İşte canlı cevap
Şeyhülmuharririn Bürhan Fe­
lek.
70 yıl önce Haşan Fehmi 
Bey’in, yetmiş yıi sonra Abdi 
Ipekçi’ nin katline tanık...
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